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R. C. Scott, P. H. Dugard, J. D. Ramsey, and C. Rhodes. In Vitro Absorption ofSome o-Phthalate Diesters Through
Human and Rat Skin. Environmental Health Perspectives, 74: 223-227 (1987).
Table 1 of this paper should be replaced by the table below.
Table 1. Absorption rate data of the o-phthalate diesters through human and rat skin.
Permeability constant,a Steady state absorption rate,a
x 105cm/hr JAg/cm2/hr Lag time, hr Damage ratio
Chemical Human Rat Human Rat Human Rat Human Rat
DMP 3.32 + 0.54 34.50 + 3.51 39.51 + 6.43 410.55 + 41.77 0.1 0.5 1.5 4.3
n = 4 n = 10 n = 14 n = 10
DEP 1.14 + 0.10 37.00 + 8.3 12.75 + 1.12 413.67 + 92.79 6.0 1.1 1.5 12.4
n = 11 n = 11 n = 11 n= 11
DBP 0.23 + 0.06 8.95 + 0.09 2.40 + 0.63 93.35 + 0.94 2.9 0.4 1.8 4.0
n = 15 n=8 n= 15 n=9
DEHP 0.57 + 0.12 2.28 + 0.23 5.59 + 1.18 22.37 + 2.26 3.1 3.9 2.3 9.5
n=9 n=8 n=9 n=9
aPermeability constant and steady-state absorption rates are mean values + SE; n = number of determinations.
Figures 1 and 2: The profiles are correct, but the plotted values are incorrect. The human values are not x1O, but the rat values are - 10.